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La Alianza de Bioversity International y el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (BI-CIAT), dentro 
de su agenda de trabajo para el desarrollo en América 
Latina para apoyar la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, ha priorizado los sistemas 
alimentarios sostenibles buscando construir el vínculo 
entre la producción agrícola y el consumo sostenibles.1 
Estos sistemas alimentarios buscan alcanzar la 
seguridad alimentaria y nutricional, así como dietas 
saludables, limitando los efectos ambientales 
negativos y mejorando el bienestar socio-económico. 
Por lo tanto, los sistemas alimentarios sostenibles 
protegen y respetan la biodiversidad y los ecosistemas, 
así como el bienestar humano y la equidad social. De 
esta forma, proveen alimentos culturalmente 
aceptados, asequibles, justos, nutricionalmente 
adecuados, seguros y saludables, para así balancear la 
integridad agro-ecosistémica y el bienestar humano. 
Esta visión de trabajo de la Alianza BI-CIAT responde a 
las prioridades de política del gobierno mexicano de 
promover el consumo de dietas saludables y 
sostenibles y específicamente, a la Política del Sistema 
Alimentario que busca “promover un sistema 
alimentario que favorezca el consumo de dietas 
saludables y que minimice los impactos ambientales”.2 
1 CIAT.(2018). Hoja de ruta para América Latina y el Caribe. Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT). Cali. CO. 12p. Recuperado de: https://hdl.handle.
net/10568/98406
2 Instituto Nacional de Salud Pública (2018). La Obesidad en México, estado de la política 
pública y recomendaciones para su prevención y control. P. 18-19 Recuperado de: https://
www.insp.mx/avisos/4884-la-obesidad-mexico.html
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Esta propuesta para renovar el sistema agro-
alimentario a través del frijol busca contribuir 
proponiendo un programa que apoye los esfuerzos 
gubernamentales para combatir la obesidad y mejorar 
la salud nutricional de la población, así como proveer 
alternativas de generación de ingresos rurales. 
El Food Action Alliance (FAA) es una red global que 
busca asegurar la transformación de los sistemas 
alimentarios en la escala requerida para alimentar de 
forma sostenible a la población global, así como 
resolver retos económicos, sociales, nutricionales y 
ambientales. CIAT lidera este trabajo en América Latina 
junto con el Foro Económico Mundial, el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y Rabobank 
y esta propuesta se enmarca dentro del trabajo de 
esta red global. El FAA  busca conectar las distintas 
iniciativas alimentarias para escalar y contribuir a la 
transformación de los sistemas alimentarios a través 
del desarrollo y diseminación de modelos de negocios, 
herramientas y soluciones.
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El frijol en México
En México, el frijol es uno de los cultivos más 
importantes ya que representa toda una tradición 
productiva y de consumo cumpliendo diversas 
funciones de carácter alimentario y socioeconómico. 
Dentro del grupo de las leguminosas para consumo 
humano el frijol es considerado como un alimento 
básico, y por ello, es la leguminosa más consumida a 
nivel nacional. Actualmente, el frijol se cultiva en los 
32 estados del país, aunque en 2017, el 74% de la 
producción se concentró en 6 estados: Zacatecas, 
Sinaloa, Durango, Chihuahua, Chiapas y Nayarit. En 
ese mismo año se cultivaron 1.6 millones de 
hectáreas usando más de 70 variedades. El 
rendimiento promedio nacional es de 0.73 ton/ha con 
un volumen de producción alcanzado de 1.18 
millones de toneladas, agrupados en tres grandes 
grupos: un 36% se refiere a frijoles claros, 31% a 
negros y 29% a pintos.3
A pesar de la relevancia del frijol, México aún no es 
autosuficiente en su producción y tiene dependencia 
a las importaciones (10-15% de las necesidades de 
consumo nacional), lo que afecta su soberanía 
alimentaria. Esto requiere atención para reducir el 
riesgo que implica la dependencia externa en los 
alimentos básicos y para mejorar la sostenibilidad del 
patrón alimentario.4 De acuerdo con lo anterior, la 
Alianza BI-CIAT desde su experiencia en sistemas 
agroalimentarios sostenibles, presenta un programa 
que se divide en seis componentes principales para 
garantizar la disponibilidad y el acceso a alimentos 
saludables:
1. El frijol con un enfoque regional
2. Establecimiento de un programa de semillas
3. Explotando el valor nutricional del frijol
4. Fortalecimiento del sistema de mercados del frijol
5. Transformando el consumo
6. La oferta de la industria alimenticia y evaluación 
de impacto
I. El frijol con un enfoque regional 
Como país donde el frijol fue domesticado y cultivado 
por milenios, el cultivo ha evolucionado en ambientes 
contrastantes de lluvia, suelo, y temperatura. El enfoque 
eco-regional practicado en México para organizar la 
investigación agrícola es esencial para la planeación y 
ejecución del mejoramiento genético del frijol. Frente a 
la amenaza del cambio climático, la sequía es el reto 
que genera más inestabilidad en la producción nacional. 
Específicamente para el trabajo en cambio climático, los 
programas en tolerancia del frijol a la sequía de la 
Alianza BI-CIAT y de la Universidad Autónoma de México 
(UNAM) (con el liderazgo de la doctora Alejandra 
Covarrubias) pueden ser muy complementarios en 
entender los mecanismos de tolerancia a sequía y en 
identificar fuentes de resistencia y los genes 
correspondientes para emplear en diferentes regiones 
del país.
Adicionalmente, la UNAM desarrolla estudios básicos en 
la expresión de genes relacionados con acumulación de 
fotosintato en el grano y en la Alianza BI-CIAT se 
experimenta con las maneras de combinar genes y 
mecanismos de tolerancia. Adicionalmente, en el Sur de 
México hay un trabajo relevante de INIFAP liderado por 
el doctor Francisco Ibarra. Una colaboración podría 
llegar a crear marcadores moleculares basados en 
genes claves para acelerar el mejoramiento. 
El CIAT tiene una historia de trabajo de 45 años
desarrollando frijoles para el bajo trópico y está
explorando el uso de la especie Phaseolus acutifolius
en su programa de mejoramiento. Esta es una
especie que evolucionó en ambientes extremos de
sequía y calor, los que serán más frecuentes en el
futuro. Adicionalmente, estamos evaluando su
resistencia a plagas. Es factible que en unos años los
productores de frijol tendrán acceso a variedades con
resistencia a varios insectos de importancia incluyendo 
empoasca, conchuela, mosca blanca, apión y bruquidos.
3 SAGARPA, SEDESOL, Instituto Nacional de Salud Pública, FAO, Panorama de la 
seguridad y nutricional en México 2012. Recuperado de: http://www.fao.org/3/a-i3269s.
pdf. SIAP (2017) Atlas Agroalimentario 2017. Recuperado de: http://online.pubhtml5.
com/clsi/ibhs/#p=2. SIAP (2018). Atlas Agroalimentario 2012 - 2018. Recuperado de: 
https://nube.siap.gob.mx/gobmx_publicaciones_siap/pag/2018/Atlas-
Agroalimentario-2018.
4 Instituto Nacional de Salud Pública (2018). La Obesidad en México, estado de la política 
pública y recomendaciones para su prevención y control. P. 19 - 20
Por su alto valor nutricional,el frijol tiene un gran 
potencial de ser parte de las estrategias para 
responder a los retos de salud pública 
para prevenir y reducir la incidencia 
de la obesidad, la diabetes y la desnutrición.
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Frijol para los estados del Sur
Para las subregiones más tropicales en México, la Alianza BI-CIAT puede 
ofrecer opciones de grano negro (también grano rojo) en el corto plazo con 
las siguientes características:
Sequía y altas temperaturas. Una variedad tolerante a la sequía y 
proveniente de la Alianza BI-CIAT ya fue liberada en Veracruz y otra 
en Chiapas. 
Esta es una línea de trabajo en continua evolución y avance. La 
tolerancia a las altas temperaturas no está tan avanzada como la 
tolerancia a la sequía, pero está progresando rápidamente.
Tolerancia a suelos ácidos y/o pobres en fósforo. 
Implementando cruzas con la especie P. coccineus (ayocote) hemos 
logrado excelente tolerancia a la acidez y con buen tipo de planta. 
Alto hierro y zinc. Variedades con alto hierro y competitivos en 
rendimiento se han lanzado en países vecinos en Centroamérica 
que podrían ser aptos para algunas zonas del Sur de México. Estas 
variedades tienen características culinarias deseables (i.e. tiempo de 
cocción, tamaño, color, textura y sabor)
Resistencia a virus. Donde hay presencia de mosca blanca (Bemisia 
spp.) hay probabilidad de tener mosaico dorado (BGYMV), un serio 
problema en Nayarit y los Estados del sur.
Muchas de las líneas para sequía o para alto hierro ya son 
resistentes al virus ya que una solución genética ha permitido un 
control de este problema.
Frijol para las tierras altas del Sur
En muchas partes del sur (por ejemplo, en Oaxaca y Chiapas) los 
productores aún siembran variedades criollas que son de excelente 
adaptación local y que se acoplan al sistema de milpa que manejan 
ancestralmente. Estas variedades son susceptibles al virus de mosaico 
común (BCMV), problema que ya se ha superado en otras regiones del 
mundo. Ya que este virus es transmitido por semilla, es una amenaza a la 
producción de semilla de buena calidad, bien sea por el mismo agricultor o 
por pequeños productores de semilla al nivel local.  
En el banco de semillas de la Alianza BI-CIAT existe una amplia 
representación de las variedades locales de México. Ya se ha 
identificado un grupo de frijol voluble de excelente productividad, 
que será sometido a un programa de mejoramiento para 
identificar genes de resistencia a BCMV, para lo que existen 
excelentes marcadores moleculares para agilizar esta tarea.
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Frijol en la Costa Pacífica
Tenemos un programa de mejoramiento en frijol de grano grande (amarillo 
peruano) que puede contribuir al programa de mejoramiento del tipo 
peruano con las siguientes características:
Eficiencia en uso de agua. Ya que el frijol en otoño-invierno es 
bajo riego en la costa pacífica, la eficiencia en el uso de agua 
podría permitir producción a menor costo. 
Resistencia a virus. En la costa también hay virus transmitido por 
mosca blanca.
Frijol en el Altiplano 
Aunque la Alianza BI-CIAT no trabaja en estos tipos de grano, nuestro aporte 
sería en el desarrollo de caracteres que pueden ser incorporados en un 
programa de mejoramiento en México. El programa de mejoramiento del 
INIFAP tiene mejoradores de muchos años de experiencia en el cultivo de 
frijol en el altiplano (Jorge Acosta, Rigoberto Rosales). Los caracteres que se 
pueden explorar conjuntamente e incluir son los siguientes:
Sequía. La sequía en el altiplano tiene otro patrón, aunque algunas 
líneas tolerantes del trópico se han comportado bien en el Bajío. 
Además, líneas derivadas de P. coccineus expresan mayor 
capacidad de penetrar suelo compactado para acceder a 
humedad. Evaluaremos el potencial de este caracter en los suelos 
del altiplano.
Tolerancia/resistencia a insectos. Empoasca (chicharrito o lorito 
verde) está causando mucho daño en el Bajío y actualmente 
estamos evaluando cruzas con P. acutifolius para este problema.  
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Capacitación 
Un reto para el establecimiento de estos sistemas es 
que la realidad de la producción de frijol es diversa, y 
muchos productores aún guardan su propia 
producción para usar como semilla. La capacitación es 
clave para entrenar a los productores con esta 
tradición para mantener semilla de mejor calidad. 
También puede mejorarse la capacidad de los 
pequeños productores de semilla “declarada” que no 
pasa todos los pasos de certificación, pero que el 
productor de semilla asegura que tiene un grado 
aceptable de germinación.    
La capacitación del recurso humano es especialmente 
pertinente en la producción de semillas de buena 
calidad, que a la vez servirá para la producción de 
grano. Esto debe ir de la mano con generar 
capacidades para evaluar nuevos materiales con los 
mejoradores y de probar nuevas prácticas de manejo 
del cultivo. 
Los varios modelos de organización a nivel local 
mencionados anteriormente (producción de semilla 
por pequeños productores; “business platforms”) 
requieren tanto capacidad técnica como capacidad 
organizativa. El CIAT ha tenido éxito en facilitar estos 
aprendizajes en América Latina en ambientes 
culturales que se asemejan al sur de México. También 
proponemos conformar Comités de Investigación 
Agrícola Locales (CIALes) que han demostrado su 
potencial de promover la investigación en fincas de 
productores, el desarrollo comunitario y la adopción 
de nuevas tecnologías.
Una vez establecidos grupos de agricultores a nivel 
local, se les capacitará para consolidarlos como 
colaboradores en el largo plazo para la evaluación y 
diseminación de tecnología mejorada. Esto será 
especialmente importante en ambientes de diversidad 
agroecológica y cultural donde la adaptación y 
adopción de tecnología debe ser condicionada a las 
realidades locales, especialmente entre productores 
organizados.
El CIAT colaboró con el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y MASAGRO 
en cursos de producción y agronomía de frijol, en 
Zacatecas, Oaxaca, y Yucatán. Un esfuerzo más amplio 
puede dar más sostenibilidad a la capacitación 
articulando un gran número de socios locales. Esto 
podría enfocarse también para el cierre de las brechas 
productivas en las distintas regiones.
Foto: Neil Palmer / CIAT
II. Programa de Semillas 
Sistemas de semillas 
Para la promoción de un sistema agroalimentario a 
través del frijol es fundamental contar con sistemas 
de semillas. En el sur de México existen pocos 
sistemas de semillas formales, pero hay experiencias 
en diferentes partes del mundo que pueden 
contribuir a constituir sistemas locales para la 
diseminación de nuevas variedades de semillas de 
frijol. En este sentido, es importante el desarrollo de 
“Plataformas de Negocios” (Business Platforms) que 
vinculen a los productores de semilla con los usuarios 
de semilla (es decir, los productores y/o sus 
asociaciones) para así facilitar el establecimiento de 
relaciones comerciales. 
Adicionalmente, existe el modelo Papalotla que se 
viene trabajando en el estado de Chiapas con otro 
tipo de semillas de CIAT, pero que podría replicarse 
para el caso de frijol. En este modelo los pequeños 
productores hacen la reproducción y multiplicación 
de semillas en sus propios predios y con 
acompañamiento técnico para evaluar los materiales 
in situ. Esto permite obtener conocimiento relevante 
para refinar los protocolos para cada tipo de semilla 
que permita el escalamiento de la producción con 
menores riesgos para la inversión e ingresos de los 
productores. 
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5 Instituto Nacional de Salud Pública (2018) p.37, 87. Gutiérrez JP, Rivera-Dommarco JA, 
Shamah-Levy T, Villalpando-Hernández S, Franco A, Cuevas-Nasu L, et al. Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados Nacionales. 2a. ed. Cuernavaca, 
México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2013. Disponible en: http://ensanut.
inspmx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales2Ed.pdf. Rivera Dommarco, J.A., 
Arantxa Colchero, M., Fuentes, M.L., González de Cosío Martínez, T., Aguilar Salinas, 
C.A., Hernández Licona, G., Barquera, S. La obesidad en México. 2018. Estado de la 
política pública y recomendaciones para su prevención y control. Instituto Nacional 










Con respecto a la capacitación profesional, como en 
muchos países de la región, en México existe una gran 
necesidad de contar con un relevo generacional de 
investigadores en frijol. Se requiere renovar la 
capacidad institucional con una nueva generación de 
investigadores. Se propondrá un programa de 
estudios de posgrado en consulta con SADER para 
preparar el recurso humano y así asegurar el futuro 
del frijol en México. La Alianza BI-CIAT estará gustosa 
de ser anfitriona de estudiantes de maestría o de 
doctorado para llevar a cabo sus investigaciones.
III. Explotando el valor nutricional
 del frijol 
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(Ensanut 2012), al analizar la dieta mexicana se 
encontró un consumo insuficiente de frutas, verduras, 
leguminosas, así como un sobre consumo de bebidas 
azucaradas y alimentos con alta densidad energética 
y baja densidad nutrimental. Las dietas no saludables, 
entre otros factores, han llevado a un incremento de 
la incidencia de enfermedades no transmisibles en 
México, con un aumento de la prevalencia de 
diabetes de 6.7% en 1993 a 12.9% en el 2016 y a que 
más del 74% de los adultos y un tercio de niños y 
adolescentes tengan sobrepeso u obesidad.5
México ha trabajado a través de varios programas 
gubernamentales en la disminución de las tasas 
relacionadas con la desnutrición. Este es el caso de 
las tasas de retraso en el crecimiento, las cuales han 
disminuido en los últimos 25 años. Sin embargo, 
estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, de la 
región Sureste y Puebla presentan una prevalencia de 
desnutrición promedio entre 32 y 20%.
La anemia, resultado de la deficiencia de hierro, sigue 
siendo un problema serio de salud pública, afectando 
26% de niños menores de 5 años, y 21% de mujeres 
embarazadas. Una de las causas es la dieta deficiente en 
hierro y zinc que afecta un 23.3% de la población. Esto se 























6 Index Mundi. Prevalencia de Anemia, México. Recuperado de: https://www.indexmundi.com/es/datos/méxico/prevalencia-de-anemia. Ramirez-Jaspeado, R.; Palacios-Rojas, N.; 
Salomon, P.; Donett, M, L. Identificación de áreas potenciales en México para la intervención con maíz biofortificado en zinc. En Revista Fitotécnica Mexicana, 2018, 4,3, 327 – 337 
https://repository.cimmyt.org/handle/10883/19657?locale-attribute=en
7 Haas, J.D. , S. Villalpando, S. Beebe, R. Glahn, T. Shamah and E. Boy. 2011. The effect of consuming biofortified beans on the iron status of Mexican school children. FASEB journal. 
https://www.fasebj.org/doi/abs/10.1096/fasebj.25.1_supplement.96.6. Murray-Kol LE et al. Consumption of Iron-Biofortified beans positively affects cognitive performance in 19 to 27 
year old Rwandan Female College students in an 18-week randomized controlled efficacy trial. Nov 147(11): 2109-2117. doi: 10.3945/jn.117.255356. Gutiérrez JP, Rivera-Dommarco JA, 
Shamah-Levy T, Villalpando-Hernández S, Franco A, Cuevas-Nasu L, et al. 
 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados Nacionales. 2a. ed. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2013. Disponible en: http://ensanut.inspmx/
informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales2Ed.pdf
8 Pérez S., Oparinde A., Birol E., Gonzalez C., Zeller M., (2018). Consumer acceptance of an iron bean variety in Northwest Guatemala: The role of information and repeated messaging. 
Agriculture and Food Economics, 6(14). 1-23
A pesar de los logros alcanzados, los hogares rurales 
y urbanos experimentan preocupación por el acceso 
a los alimentos, el 35.4% consumen una dieta 
insuficiente en cantidad y 26.2% de calidad de 
alimentos, muchas veces debido a la poca 
disponibilidad de los alimentos, de dinero u otros 
recursos.6
En cuanto al hierro, existe evidencia científica sobre la 
eficacia del frijol biofortificado en la salud nutricional 
de mujeres y niños. Para el caso de México, un 
estudio llevado a cabo en el estado de Oaxaca 
demostró que los niños que consumieron frijol con 
alto hierro sufrían menos deficiencia. Otros estudios 
en Ruanda (África) encontraron que las mujeres que 
consumieron frijol bio-fortificado con hierro del CIAT 
por 18 semanas, con respecto al grupo de control, 
aumentaron sus índices de hemoglobina, ferritina y 
hierro corporal significativamente. Además, estas 
mujeres que consumieron frijol bio-fortificado 
mejoraron su desempeño cognitivo en pruebas 
psicológicas, especialmente en la eficiencia de 
búsqueda y la velocidad de recuperación en tareas de 
memoria.7
Especialmente en el caso del frijol de grano negro, la 
Alianza BI-CIAT tiene materiales con alto hierro que 
pueden ser evaluados en los estados de sur de México. 
Estos materiales son resistentes a virus y son 
tolerantes a la sequía, así que ofrecen ventajas 
agronómicas que los pueden hacer atractivos para los 
productores, además de su valor nutricional.  Por otro 
lado, en cuanto a la aceptabilidad de los nuevos 
materiales, en Guatemala y Honduras ya sea han 
liberado algunas variedades de frijol biofortificado con 
una alta aceptación tanto de los productores como de 
los consumidores.8 Estas variedades pueden adaptarse 
fácilmente a la zona Sur de México principalmente en 
Chiapas, de manera que se puedan empezar a 
desarrollar pilotos en esta región para la distribución 
de estas variedades.
En relación con la epidemia de obesidad y diabetes, así 
como la desnutrición, el frijol tiene un gran potencial 
por su alto valor nutricional de ser parte de las 
estrategias para responder a los retos de salud pública 
para prevenir, así como reducir la incidencia de la 
obesidad, la diabetes y la desnutrición. Varios estudios 
encuentran una relación positiva entre el consumo de 
leguminosas y una reducción en obesidad. 
Foto: Neil Palmer / CIAT
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IV. Fortalecimiento del sistema de 
mercados del frijol
La falta de una inclusión justa y en buenas condiciones 
con los mercados es una de las barreras que 
enfrentan los productores con pequeñas extensiones 
de tierra en América Latina y, en general, en los países 
en desarrollo. Los agronegocios inclusivos han 
emergido como un concepto y una práctica que busca 
crear oportunidades de mercado, en condiciones 
justas, para los pequeños productores. Sin embargo, 
los agronegocios se enfrentan al desafío central de 
desarrollar y contar con metodologías que propicien 
procesos que permitan diseñar, implementar y 
evaluar modelos de negocio incluyentes con 
productores a pequeña escala. Este es el propósito de 
la Metodología LINK, creada en 2012 por el CIAT, que 
ha sido implementada en países de América Latina, 
África y Asia. La Metodología LINK se ha aplicado en 
México con el CIMMYT para el caso de maíz y con 
Heifer para varias cadenas. 
Para aprovechar el potencial del frijol para reducir la 
incidencia de enfermedades no transmisibles, deben 
entenderse e identificarse los componentes 
bioquímicos en frijol que promueven la salud, para así 
facilitar la selección de estos en el mejoramiento 
genético y desarrollar investigación aplicada en 
colaboración con colegas del Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional (CINVESTAV), Irapuato (entre otros socios). 
Una vez sea identificada la variación genética, los 
compuestos bioquímicos en la semilla y en animales 
alimentados con frijol, empleando la metabolómica 
para entender los efectos sobre la acumulación de 
tejido graso, y la incidencia de cáncer. Los compuestos 
del grano (metabolitos) que se detectan en el tejido de 
los animales más sanos serán candidatos para 
confirmar la actividad biológica de los compuestos en 
las distintas variedades de frijol. Esto llevará 
eventualmente a un estudio en humanos para 
establecer la efectividad del frijol en los indicadores de 
diabetes y de cáncer.
México está bien posicionado para tomar el liderazgo 
en demostrar las bondades del frijol en reducir los 
riesgos de estas enfermedades, aportando el análisis 
genético en una colaboración con nutricionistas, junto 
con otros profesionales de la salud.
Foto: Adriana Varón / CIAT
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Otra estrategia que se ha ensayado con éxito en 
varios países de América Latina y que podría 
integrarse al Programa de Frijol en México es el de 
compras estatales para así direccionar la oferta de 
alimentos saludables directamente a la población 
foco, por ejemplo, el sistema escolar. Estos 
mecanismos ya han sido probados en otros países 
como Colombia y Brasil a través de las compras 
locales para alimentación escolar, asegurando la 
venta de los productores locales y al mismo tiempo, 
garantizando el acceso a alimentos más nutritivos 
para la primera infancia.
V. Transformando el consumo y la oferta 
de la industria alimenticia
Mejorar la disponibilidad y el acceso al frijol no es 
suficiente para incrementar el consumo de dietas 
9 Soto-Estrada, G., Moreno Altamirano, L., García-García, J. J., Ochoa Moreno, I., Silberman,M. 2018. Tendencia en la frecuencia de diabetes tipo 2 en México y su relación con patrones 
alimentarios y factores contextuales. Gaceta Sanitaria 32, (3), p. 283-290. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2017.08.001  https://www.indexmundi.com/es/datos/m%C3%A9xico/
prevalencia-de-anemia
saludables. De hecho, las cifras muestran que el 
consumo de frijol en México se ha venido 
disminuyendo en un 33% desde los años 60.9 No solo 
se ha reducido el consumo del frijol, sino que también 
ha cambiado la forma de consumirlo (frijol 
procesado), dadas las preferencias de los 
consumidores (especialmente urbanos) al buscar 
productos que sean más prácticos para su consumo. 
Los estudios muestran que los hogares con más 
capacidad adquisitiva consumen frijol procesado (que 
tiene mayor valor agregado) y, por ende, representa 
mayores oportunidades para la cadena productiva.
Por lo tanto, dentro del componente de 
mejoramiento de semillas, esta propuesta también 
puede incorporar como prioridad el evaluar semillas 
que ofrezcan un tiempo de cocción menor para así 
ofrecer opciones de productos nutritivos que se 
Foto: Neil Palmer/ CIAT
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10 Instituto Nacional de Salud Pública (2018) p.80
11 National Food and Nutrition Commission (NFNC); Zambia Agriculture Research 
Institute (ZARI). 2014. Bean based recipe booklet: promoting the consumption of beans 
in a variety of ways. International Center for Tropical Agriculture (CIAT), Pan-Africa 
Bean Research Alliance (PABRA). 19 p. Natabirwa H.N.; Katende D.; Lung’aho, Mercy. 
2014. Bean recipes: best food choice for the adventurous cook. Uganda. International 
Center for Tropical Agriculture(CIAT), Pan-Africa Bean Research Alliance (PABRA). 44 p.
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adapten a los requerimientos de la vida moderna. Por 
otro lado, es importante aumentar la disponibilidad y 
acceso a productos que tengan alta aceptabilidad por 
parte de los consumidores finales. Adicionalmente, 
dentro de las acciones de carácter multisectorial para 
hacer frente a los desafíos de salud pública, es 
fundamental contar con campañas de comunicación 
para incidir en cambios de comportamiento de los 
consumidores. Recientemente el Gobierno de México 
lanzó la Campaña Nacional en medios masivos para 
la Nutrición (AMLO) y esta podría aprovecharse para 
promover el consumo de frijol (entre otros alimentos 
saludables). 
Actualmente, México es uno de los países de América 
Latina que se encuentra en el proceso de diseño de 
un etiquetado de advertencia en los alimentos como 
parte de una estrategia para motivar la adopción de 
una alimentación saludable. Este proceso también 
conllevará a cambios estructurales en la industria 
agroalimenticia promoviendo la innovación en nuevos 
productos, por ejemplo, a través de la reformulación 
de productos procesados reduciendo contenidos de 
grasas, sodio y azucares añadidos y aumentando el 
uso de granos enteros y leguminosas. La Alianza 
BI-CIAT puede trabajar con la industria 
agroalimenticia para la innovación en nuevos 
productos, identificando nuevas formas de incorporar 
el frijol y sus derivados dentro del contenido de 
productos, así como innovar en nuevas recetas que 
incorporen proteína vegetal. Esto, como parte 
fundamental de un conjunto de intervenciones en el 
marco de la política pública para promover dietas 
saludables y sostenibles.10 El CIAT ha innovado en 
nuevos productos en África, por ejemplo, co-
desarrollado avena con más densidad nutricional.11
VI. Estudio de Análisis de Impacto
Un estudio de análisis de impacto busca evaluar si la 
implementación de un programa de frijol como parte 
de una política agroalimentaria promueve dietas más 
saludables y genera mayor prosperidad rural, así 
como identificar los posibles cuellos de botella como 
insumo fundamental para la formulación de nuevas 
políticas públicas y/o ajuste de políticas existentes, así 
como apoyar en los procesos de focalización y 
priorización de las intervenciones.
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VII. Marco de Resultados









(4 años y más)
• Entrega de fuentes de caracteres para programa de mejoramiento en 
varias zonas
• Piloto en zona sur de México para difusión de variedades biofortificadas
• Diseño de intervención para el fortalecimiento de los sistemas de 
semillas
• Establecer un esquema de investigación participativo
• Análisis del sistema de mercados de frijol
• Establecimiento de la información de base en temas de producción, 
consumo y nutrición
• Diseño de estrategia para aumentar el consumo de dietas saludables
• Establecer variedades candidatas para su lanzamiento oficial
• Implementación de los sistemas de semillas
• Implementación de estrategia para aumentar el consumo de dietas 
saludables (con frijol)
• Monitoreo de las intervenciones del programa de fríjol
• Evaluación del impacto de las variedades de fríjol en consumo y mejores 
ingresos
Bioversity International y el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 
son Centros de Investigación de CGIAR.
CGIAR es una alianza mundial de 
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